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Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok 
dalam melaksanakan tugas – tugas seperti standard hasil kerja, target yang telah 
ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Tujuan utama penelitian ini 
adalah untuk mengetahui hubungan antara motivasi berprestasi dan persepsi 
kepemimpinan dengan kinerja. Variabel tergantung dalam penelitian ini yaitu 
kinerja, sedangkan variabel bebas adalah motivasi berprestasi dan persepsi 
kepemimpinan.. Hipotesis yang diajukan; (1) Ada hubungan antara motivasi 
berprestasi dan persepsi kepemimpinan dengan kinerja guru yang menerima 
tunjangan sertifikasi; (2) Ada hubungan positif antara motivasi berprestasi dengan 
kinerja guru yang menerima tunjangan sertifikasi;  (3) Ada hubungan positif antara 
persepsi kepemimpinan dengan kinerja guru yang menerima tunjangan sertifikasi 
Subjek penelitian yaitu guru SMP Negeri 11 Surakarta yang menerima 
tunjangan sertifikasi berjumlah 30 responden. Metode pengumpulan data 
menggunakan skala motivasi berprestasi,persepsi kepemimpinan dan skala kinerja. 
Metode analisis data digunakan analisis regresi ganda.  
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rx1x2y = 0,964 dan p = 0,000  (p 
< 0,01). Hasil ini menunjukkan ada hubungan yang sangat signifikan antara motivasi 
berprestasi dan persepsi kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja. Hasil analisis 
korelasi rx1y sebesar 0,906 dan p = 0,000 (p < 0,01), berarti ada hubungan positif 
yang sangat signifikan antara motivasi berprestasi dengan kinerja. Hasil analisis 
korelasi rx2y sebesar 0,944; p = 0,000 (p < 0,01) berarti ada hubungan positif yang 
sangat signifikan antara persepsi kepemimpinan dengan kinerja. Sumbangan 
motivasi berprestasi dan persepsi kepemimpinan dengan kinerja sebesar R
2
=0,929 
yaitu 92,9%, sehingga masih terdapat 7,1% faktor lain yang mempengaruhi kinerja 
diluar variabel motivasi berprestasi dan persepsi kepemimpinan. 
Kesimpulan penelitian menyatakan ada hubungan positif yang sangat 
signifikan antara motivasi berprestasi dan persepsi kepemimpinan kepala sekolah  
dengan kinerja. Namun generalisasi hasil-hasil penelitian terbatas pada subjek dan 
lokasi penelitian dilakukan yaitu guru SMP Negeri 11 Surakarta. 
 
Kata kunci: motivasi berprestasi, persepsi kepemimpinan, kinerja. 
 
